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ERIPAINOS SUOMEN TIEDESEURAN VUOS1KIRJAS"I'A 
Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1929, 
Johtajan laatima selonteko. 
1. Laitoksen työt ovat sujuneet suunnitelmanmukaisesti. Vuo-
tuinen meriretki Suomea ympäröiviin meriin aina Gottlantiin asti teh-
tiin heinäkuussa. Senjälkeen kaikuluodattiin loppuosa Perämerestä. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 22:nen vuosikokous pidet-
tiin Lontoossa huhtikuussa. Maamme edustajina olivat professori 
T. H. JÄRVI ja allekirjoittanut. Yksi kokouspäivä oli omistettu suorien 
ja epäsuorien virtamittausmetodien tarkastamiseen. Keskustelu alkoi 
allekirjoittaneen pitämällä esitelm.ällä ja siihen osallistuivat assistentit 
PALMEN ja. STENIJ, jotka neuvosto oli kutsunut asiantuntijoina otta-
maan osaa kokoukseen, kumpikin esitelmällään. Sevillan kansainväli-
sessä oseanografisessa näyttelyssä oli näytteillä kokoelma meidän työ-
tämme valaisevia valokuvia. 18:een skandinaviseen luonnontutkijain-
kokoukseen Kööpenhaminassa ottivat osaa laitoksen henkilökunnasta 
herrat RE NOVIST, BUCH, JURWA sekä neiti GRIPENBERG, jotka kaikki 
pitivät esitelmiä kokouksessa. 
Kesäkuussa Helsingin kaupungin yleisten töiden hallitus pyysi 
laitosta selvittämään missä määrin kaupungin viemärivesi, jos se joh-
dettaisiin mereen Harakan eteläpuolelle, siellä tulisi itsestään puhdistu-
maan. Kauppa- ja teollisuusministeriön suostumuksella laitos otti 
suorittaakseen tällaisen selvityksen ehdolla, että kaupunki suorittaa 
kaikki tästä aiheutuvat kustannukset. 
2. Henkilökunta ja hallinto. 
Henkilökuntaan on vuoden kuluessa kuulunut: 
Johtaja: 	 prof. ROLF WITTING, 
Tarkastajat: 	prof. H,j. TALLQVIsT, 
prof. K. M. LEVANDER, 
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Talassologit: tri HENRIK RENQVIST, x,eclenkorkellsosastoli (I) johtaja, 
tri KUR'r Bucii, kemiallisen osaston (III) johtaja, 
maist. GI-NNAR GRANQVIST, jääosaston (II) johtaja, 
Asslstelltlt: maist. RISTO JGR7PA, 
tri vapaan. ERIIi PrrAI1N, 
waist. S. E. STENIJ, 
tpnlaisassistei1tti: maist. S'FINI. GRIPENBERG, 
Piirllstusapnlainen: nti TGINI RoNIMus, 
I askuapnnlaisety rva F;I.SA IKI:.NUNEN, 
nti MARGARETHA Hol,1\IBERG, 
Laboratoriaptilainen 
ja valstilnestari: hra .1. V. \VALDiN. 
Ylimääräisinä apulaisilla laitoksessa ovat toimineet eri tehtävissä 
maisterit G. ELFVING, A. PIETII,AIlvEN ja A. BERGSTRÖi\I, rva H. HovING 
ja neiti 1VI. LUNDSTRÖM. Rahastonhoitajana, notarina ja sihteerinä ovat 
toimineet herrat Bud, PALIVI>~N ja STEN\TIJ. Kirjastoa ovat hoitaneet 
herra STmNIJ ja nti HOLMBERG. 
Toimikunta on kokoontunut 7 kertaa. 
Laitoksen menot selviävät allaolevasta yhdistelmästä: 
1.  Palkkankset 	................................................... 533,810: - 
2.  Havaintopalkkiot 	.............................................. 98,600: - 
3.  Koneet, 	kemikaalit, 	kirjallisuus 	. ............................... 59,021: 10 
4.  Painatuskustanlnikset . 	.......................................... 64,099:05 
5.  Lälnlliit-s, valalstis, siivoals 	. .. ... .......... .. 	. 	. 	. 	.... 	. 	........ 	22,292: 75 
6.  IvIareografieu lärollgitys ja kunnossapito 	.......................... 11,834: 75 
7.  Tarkka\väakitukset 	............................................ 4,737:75 
8.  Tarverahat 	.................................................. 25,955: S0 
9.  Jäätiedotus 	.................................................... 39,016:14 
10. 1\,latkakustannlilzsct 	.......................................... 17,89-1: 50 
11.  Tolltajall 	kn'.lttövarat 	....................................... 3,952: 75 
Summa 	Smk. 	883.014:89 
Kustannukset Suomen osallotosta kansainväliseen nlereIltutkirnus-
työhön sekä allekirjoittaneen matkasta Lontooseen nousivat Smk:aan 
62,724: 50. 
Vuoden alussa voitiin laitoksen huoneistoa suurentaa liittämällä 
siihen suurempi huone ja toinen pienempi, aikaisemmin kylpyhuoneena 
käytetty huone. Täten laitokselle on saatu katsan kaivattu arkisto-
huone ja erikoinen laboratorihuone sellaisia töitä ja kokeita varten, 
joissa on käytettävä suurempia vesiznääriä. Samalla on vahtileesta-
rille saatu asunto laitoksen huoneiston yhteyteen. 
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3. Retkikunnat, 
Heinäkuun meriretkellä tehtiin havaintoja 66 avomeriasemalla, 
5:llä näistä kahteen kertaan, heinäk. 3-21 p:ien väl. aikana. Retkellä 
olivat n ukana herrat GRANOVIST ja BUCH ja ylimääräisenä apulaisena. 
yliop. PER OLor BUCH, 
Paluumatkalla otettiin muutamia täydentäviä pohjanäytteitä herra 
P. D. 'TRASK'ille, La Jolla, Kalifornia, sekä 5 vesinäytettä sulfaatti-
analysien suorittamista varten, jotka lähetettiin prof. TH. G. THoitrr'-
So v'ille, Seattleen. 
Retkikunnan keräämä aineisto on painovalmiina talassologi GRAN-
QVIS7'in toimittamana. Vuoden 1928 aineisto, assist. S rENIJ'in toi-
tnittamana on ilmestynyt kansainvälisessä Bulletinissä sekä eripainok-
sena laitoksen julkaisuissa. Tähän on myös liitetty S/S Arcturuksen, 
S/S Oberonin ja S/S Wellamon Itämerellä Helsingin—Kööpenhaminan 
linjalla suorittamat pintahavainnot, jotka aikaisemmin on julkaistu 
kiinteitten asemien havaintoaineiston yhteydessä. 
4. Kaikuluotaustyö, 
Perämeressä suoritettiin elok. 5-11 p:nä 14 kaikuluotausleikkausta, 
joilla oli yhteensä 2027 luotausta. Koneen pikakatkaisijarumpa oli 
sorvattava uudestaan ennenkuin työ saattoi alkaa. I,uotauksen stto-
rittivat herrat RENQVIST, JURWA ja PALMEN. 
Talassologi RENQVIST on suorittanut tämän aineiston käsittelyn 
ylimääräisten apulaisten E'LFVIIvNG'in ja BERGSTRÖM'in avustamana. 
Tämän sekä muun saatavissa olevan aineiston perustalla on piirretty 
isobateja 1: 200,000-mittakaavaisille kartoille. 
5. Vedenkorkeustyö, 
Mareografit. Mareografien toiminta käy selville taulukosta 1. Her-
rat JURWA ja RENOVIST ovat vuoden kuluessa tarkastaneet ne. 
Edelleen on kesän ajalta saatu vedenkorkeusrekisteröintejä Vala-
r1tosta. 
To/pilassa, Vaskiluodossa ja Illäiilyinodossa ei ollut häiriöitä. 
Kemissä tapahtui 22 tunnin keskeytys tammik. 13-14 p:nä kun uimari-
vaijeri katkesi ja huhtik. 22-30 p:nä 197 tunnin, kun kello oli pysäh-
tynyt. Hoi'nankalliossa on 32 tunnin aukko helmik. 9-10 p:nä, 83 
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lukum. Päiväm. Muutos 
Kemi ............ T. 	Jaatinen 	........ 69 VI 	1.1 — 1 
Toppila .......... E. 	Aho 	............ 67 VI 17 + 3 
Hornankallio 	.... H. 	AIeskus .......... 66 VI 19 + 1 
Alholmen 	........ V. 	Björk............ 6-1 VI 21 — 3 
Vaskiluoto 	...... E. Häggström 	...... 76 VI 22 0 
Kaskinen 	........ J. 	E. 	Sjölund 	...... 66 VI 24 0 
Mäntyluoto ...... J. 	Sundblom ........ 62 VI 25 0 
Degerby 	........ R. 	Rothberg 	........ 69 VII 	3 — 5 
Ruissalo 	........ R. Häggkvist 	...... 68 VII 	1 .+ 	i 
Hanko 	.......... K. 	A. 	Nysten 	...... 67 VII 	5 + 1 
Helsinki 	........ S 	E. 	Stenij 	........ 57 1 
Hamina.......... Al. 	Mälkiä 	.......... 76 VI 	5 — 2 
Koivisto 	........ H. 	Pöntynen ........ 56 VI 	1  
Viipuri 	........... H. J. 	Jääskeläinen 	.. 67 VI 	5 — 2 
Sortanlahti 	...... A. 	Tikka............ 51 VI 	3 — 1 
tannin helmik. 17-20 p:nä, 5 tunnin kesäk. 19 p:nä ja 10 tunnin kesäk. 
30 p:nä, kaikki kellon 1 TsähtSTmisen takia. AlIrolniärissa kello seisoi 
120 tuntia heinäk. 22-27 p:nä. Kaskisissa rekisteröinti on häiriintynyt 
3-1 tunnin aikana helmikuun 18-19 p:nä, kun kaivoon oli muodostunut 
jäätä lämmityslampun sammuttua; edelleen kello seisoi 17 tuntia maa-
liskuun 19 p:nä, -1 tuntia kesäk. 10 p:nä ja 5 tuntia jouluk. 8 p:nä. Rids-
salossa kello seisoi 12 tuntia marrask. 30 p:nä. Degerbyssä oli 50 tunnin 
keskeytys helmik. 14-16 p:nä, 4 ttmnin maalisk. 22 p:nä, 35 tunnin 
toukok. 9-11 p:nä, 2 tunnin heinäk. 2 p:nä ja 20 tunnin marraskuun 
30—jouluk. 1 p:inä, kaikki kellon pysäht37misen johdosta. Haiigossa 
rekisterikäyrät olivat vaimentuneet 20 vuorokauden aikana syysk. 
20— lokak. 10 p:n välisenä aikana; kaivo tyhjennettiin tällä ajalla 3 
kertaa ja niimemainittuna päivänä sukeltaja avasi yhdysputken. 
1VIarrask. 12 jouluk. 2 p:nä käyrät taas olivat vainlentuneet, vaikka 
kaivo kahdesti puhdistettiin. Venttiilien tarkastusta varten tyhjen-
nettiiu kaivo ja kone seisoi tällöin jouluk. 3-4 p:nä 26 tuntia; myrskyn 
särjettyä sillan kone taas seisoi 3 tuntia jouluk. 16 p:nä, 4 tuntia jouluk. 
20 p:nä ja 5 tuntia jouluk. 21 p:nä korjausten takia. Jouluk. 30 p:nä 
myrsky täytti kaivon hiekalla. Helsiugissd kello seisoi 85 tuntia heinäk. 























K. F. Färm ..... 
J. A. Söderholm. 
A. U. A.Johanssor 
Petter Iiandika . 
F. E. Varjonen . 
1\1. 0. Saarelainen. 
I. Bronian ...... 
Luotsit .......... 
Luotsit .......... 
JFr. Lindström ... . 
JA. K. Brunström. . 
J. E. Alborg .... 
JA. Ragnell (I) . . 
IG.Karlsson(II-XII 
Maj akkamiehistö . . 
0. Fagerström.... 
Ester Öhman .... 
P. A. Lundell .... 
L. Mattila ...... 
V. Niemelä (I-IV)I 




H. Tilakoski ...... 
fiIunkki Mavrikij 
1lunkki Nikodem 
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5 3 p:nä, Hamijiassa 21 tuntia toukok. 19 20 p:inä, Viipurissa 106 
tuntia tamolik. 1 5 p:nä ja Koivistolla 31 tuntia huhtik. 22 23 p:nä, 
41 tuntia kesäk. 11 12 p:nä, 24 tuntia elok. 10 11 p:inä, 82 tuntia 
marrask. 30—jonluk. 3 p:nä ja paperin repeytymisen johdosta 53 
tuntia jouluk. 12-1.1 p:nä. Somaiilandeaa käyrät olivat vaimentuneet 
heletik. 17 24 p:nä, maalisk. 7 3 ja 16--24 p:nä, maalisk. 29—huhtik. 
5 p:nä, toukok. 11—kesäk. 3 p:nä, jolloin vika poistettiin; edelleen 
on keskeytyksiä 3 tuntia elok. 19 p:nä, jolloin kello seisoi ja 19 tuntia 
lokak. 12-13 p:nä, kun rekisteripaperia ei vaihdettu ajoissa. 
Taulukko 2. Asteikkoaseinat 1929. 












[1 :1-2, V:1 (7) 	14 	(21) P 'r - 
8-XII:31J 
I—XII 14 P T '/q  
I—XII 14 S V 2/a 
I—XI :12 7 	(14) 	(21) P 'r 3/8 
I—XII 7. 	14. 	21 P T - 
I—XII 7. 	14 (21) S V '/e 
I—XII 7. 	14. 	21 P V 1/8 
I—XII 9 P V -  
I—XII 9 P V ',/8 
I 	XII (7) 	14 	(21) S V "' 
I—XII 7. 	14. 	21 P T ''/8 
I—XII 7. 	14 S V '/7 
I 	XII 8 P V 15/7 
I—XII 7. 	14. 	21 S T 3% 
I 	XII 7. 	14. 	21 P T 31/7 
I 	XII 14 P v - 
I 	XII 7. 	14. 	21 S T 3/7 
I—XII 14 S v — 
I—XII 7. 	14. 	21 P T — 
I—XII 8 P V - 
I—XII 8 P H - 
I 	XII 11 p H 30/ 
I—XII 14 P V '/r, 
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Taub ikho 3. .IV[ei'itr'eleelbiset vitosiaseiiia 1929. 
Paikka Havaitsija w Pintak. joka p. 
kello 
CO 




1\Iarjanierni . F. 	Korpela 	...... VII 23 I-XII: 14 8 28 7, 	14, 	21 
Ulkokalla . . F. J. 	Björklöf .... VII 20 I-IV: 14, V-X: 7, 14, 20 33 7, 	14, 	21 
21 	XI, XII : 7 
1-1 
Tankar ... S. S. Källström 	.. VII 23 1-XII', 	14 15 36 7, 	14, 	21 
Valsörarna . VII 19 1-XII: 	7, 	14,21 10 3=1 7, 	14, 	21 
Norrskär Hj. Molander 	.... VII 19 I-XII: 7, 	14, 21 40 24 7, 	14, 	21 
Sälgnmd A. U. A. Johansson VII 24 1-III, 	XI 	XII: 7, 14 20 22 7, 	14, 	21 
IV-X: 7, 14, 21 
Säppi...... Petter handika .. VII 2-1 I- 1V: 	11; 	V--XII: 	'1, 21 23 7, 	14, 	21 .. .. 
14, 	21 
Isokari 	... O. A. 	Nordqvist.. VII 25 I-XII. 	1.1 20 36 14 
Märket ....  J. Mattsson y. ni. VII 16 I-XII: 14 100 20 7, 	14, 	21 
Lågskär .... K. A. Hagnäs y. m. VII 15 I-IV: 14; V-VIII: 7, 70 13 7, 	14, 	21 
1.1, 21; IX-XII: 
Karl F. Fären ..... 
7, 	14 
Utö .... 	, f Fr.  A' Lindströml 
IA. 	K. 	I3runström J VII 12 I14. 	21; -VII: 7, VIII- 90 30 7, 	14, 	21 
XII: 14 
Jungfruskär E. G. Brunström.. VII 25 I-XII: 15 IC 34 -  
I,oinn 	... J. 	L. 	Pettersson. . VII 25 I-XII: 7, 14, 21 50 32 7, 	14, 	21 
l3engtskär.. J. A. Westerberg. . VII 12 I-III: 11; IV 	XII: 7, 50 2S 7, 	14, 	21 
14, 	21 
Russarö.... 1G. 	H. Rehbinder VII 12 1-XII: 14 30 34 7, 	14, 	21 L 	3'. 	iii......... J 
'Tvärminne Oskar Fagerström VII 27 I-IV: VIII-XII: 14; V- 20 35 7, 	14, 	21 
VII: 7, 1,1. 	21 
Kallbådan 	. K. AVeckström .... VII 11 1-XII 	14 40 36 7, 	14, 	21 
Harmaja 	. E. K. Eklund y. in. VII 	6 I-XII: 	7, 14 	21 30 33 7, 	14, 	21 
Helsinki 	. J. 	V. 	\Vallen ... - n. 9 - - - - 
Söderskär .. E. 	A. 	Lundell .... VII 	3 I-VI: 	7, 	14, 	21; 	VII- 50 21 7, 	14, 	21 
XII: 14 
Haapasaari . Abel Tuomola .... VII 	5 I-V: X-XII: 	14; 	VI- 30 28 7, 	14, 	21 
IX: 	7, 	14, 21 
Ssorsaari .. A. 	Survila 	......... VII 	5 I-XII: 	7, 14 	21 60 21 7, 	14, 	21 
Sonreri 	.... W. 	Niemelä ...... VII 	5 I-VI: 	7, 	14, 	21; VII- 50 33 - 
XII: 14 
Tarmnio 	. Iir. 	Pitkänen 	.... VII 	3 I, 	VI-XII: 	14, 	II- 20 16 7, 	14, 	21 
V: 	7, 	14, 	21 
MartiNsaari . \I. 	Niemelä 	: ..... VII 	4 - 25 36 7, 	14, 	21 
Seivästö 	.. F. 	Wirkki........ VII 	1 I-XII: 	1-I 20 24 7, 	14, 	21 
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Asteikkoja, on vuoden kuluessa havaittu 21 paikalla merenranni-
kolla ja 2:lla Laatokassa. Srilgruncliuz asteikon hävitti myrsky marrasp. 
12 p:nä, Katkan asteikon havaitseminen on lopetettu, kun havainnot 
eivät olleet luotettavia. Taulukko 2 antaa tietoja niistä sekä tarkas-
tuksista, joita herrat RENQVIST ja JUR WA sekä minä suoritimme. Utön 
0-pisteen muuttuminen johtuu mahdollisesti vuonna 1928 tehdystä 
punnitusvirheestä; tällöin saatiin 9 mm poikkeus vuoden 1927 arvosta. 
Vedenkorkeusaineiston käsittely on sujunut siten, että vuoden 
1926 aineisto on ilmestynyt assistentti S'rENIJ'n toimittamana, vuoden 
1927 aineisto talassologi RENQVIST'in toimittamana oli melkein paino-
valmiina, vuosien 1928 ja 1929 aineisto on osaksi käsitelty. Talassologi 
RENQVIST on waist. PIETILAIsEN avustamana jatkanut vanhemman 
asteikkohavaintoaineiston käsittelyä aina vuoteen 1912 asti. 
6, Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot, 
Asemaverkko käsittää samat 26 rannikkoasemaa ja 11 majakka-
laivaa, jotka ovat toimineet lähinnä edellisinä vuosina. Talassologi 
GRANQVIST tarkasti vuoden kuluessa kaikki asernat, ja kaikilla asemilla 
on nyt varakoneet. Taulukot 3 ja 4 sisältävät lähempiä tietoja havain-
noista. 








Plevna 	.......... Iil. 	Wiklund 	...... VII21. VI 10—XI 21 7, 14, 21 17 10 
Nahkiainen 	...... Päällystö.......... VII 2 ). VI 	6—XI 25 7, 14, 21 17 26 
Helsingkallan 	.... J. H. Björkman 	.. VII 19. VI 	3—XI 28 7, 14, 21 17 26 
Snipan 	.......... Päällystö 	........ VII 19. V 22—XII 23 7, 14, 21 21 26 
Storkallegrund.... f I~. 0. Sabelströinl lja A. Hj. Harvara VII 18. V 2S—XII 27 7, 14, 21 
21 20 
Relanderinmatala . Ragnar Stackelberg VII 17. I 1-15, V 16-XII 31 7, 14, 21 24 30 
Storbrotten 	...... Päällystö 	........ VII 16. I 1-1I7, Vi 1-XII  31 7, 14, 21 2s 30 
Äransgrund ...... Nestor Dlangelius .. V 6. I 1-29, V 14-XII 31 7, 14, 21 28 30 
Kalbådagrund ... J. V. 	Palmroth.... V 3. I 1-15, V 24-XII 31 7, 14, 21 26 30 
Verkkoutatala .... V.HeltonenjaA.Roti VII4. VI 	1—XII 31 7, 14, 21 21 30 
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T a2.ulu,kko 5. Jti.ti;nerkinuät talvella 1928-29. 
Paikka 	 Havaitsija 	Havaintoaika 	c 









Y kspihlaja 	............ 
Tankar ................ 
Stubben 	.............. 
Palosaari, (Vaasa) ...... 
Pohj. Björkö .......... 
Korsö, (Vaasan 1.) ...... 

























J. R. Aspegren ........ 
Adolf Aspegren ........ 
W. J. Finnberg ........ 
F. Korpela ............ 
A. Heikkinen .......... 
Johan Haikara ........ 
K. A. Holm ............ 
H. J. Björklöf .......... 
K. L. Lindell .......... 
Aug. Gustafsson ........ 
S. S. Källström ........ 
V. Näs ................ 
H. Nabb .............. 
J. H. Nabb............ 
O. Söderholm .......... 
K. F. Färm ............ 
Hj. Molander .......... 
lä. A. Söderllolm ...... 
TV. OIIIan .............. 
M. Söderholm .......... 
F. O. Moliis ........... 
A. U. A. Johansson .... 
Axel Sjölund .......... 
J. E. Karlsson .......... 
V. A. Osterman . . ..... . 
F. A. Fors ............ 
Petter Iiandika ........ 
V. V. Reilander ........ 
J. V. Nylund .......... 
O. A. Nordqvist ........ 
X. Sjöberg ............ 
F. Holm .............. 
J. H. Engblom ........ 
Aug. Th. Pellnlan ...... 
V. Lundgren .......... 
G. A. Hamnström ...... 
K. Fagerström ........ 
J. V. Carlberg 	........ 
K. J. Mattsson ........ 
A. A. Johansson........ 
X 12—V 2.1 
IX 28—VI 7 
X 12—V 31 
XI 16 VI 7 
XI 16—V 24 
X 19—VI 7 
X 12—VI 7 
X 19—V 31 
X l2 —V 31 
XI 16—V 17 
XII 14—V 24 
XI 16—V 10 
X 19--V 17 
XII 7—V 31 
X 19 V 10 
XI 16—V 31 
XII 14—V 10 
XII 11—V 17 
XI 16—V 17 
XII 21—V 17 
XI 16—V 10 
XI 16—V 17 
X 19—V 17 
XI 16—V 24 
XII 14—V 10 
XI 9—V 17 
XII 14 V 10 
XII 14—V 17 
XI 9—V 10 
X 5—V 24 
X 19—V 17 
X 19—V 17 
XII 14—V 10 
I 11—V 3 
XII 21—V 3 
I 1S—V 3 
XII 21—V 3 
I 11—V 10 
I 25—IV 26 
I 	11—IV 19 





Y E:  
C 
. 	r 
J. XII 21—V 3 21 A. 	Johansson ......... 
I,uotsit ................ I I 	8 —III 29 8 
K. A. 	Hagnäs ........... II 	15—V 3 12 
K. E. 	Engman 	........ XI 	9—V 3 26 
R. Rothberg 	.......... XI 	9—V 3 26 
O. Sjölund 	............ XII 14 —V 10 22 
V. E. Holmberg ........ I 	18—V 3 16 
A. F. 	Westerberg 	...... XII 14 —IV 26 20 
E. G. Brunström 	...... X 	5—V 10 26 
Fr, Lindström.......... XII 21 —IV 26 17 
J. I,. 	Pettersson ........ I 	4—V 10 19 
Hannes Koski.......... X 	19—V 17 27 
A. Sundman 	.......... XII 1-1—V 10 19 
A. W. 	Mickelsson 	...... X 	19 —V 10 22 
A. Artzén .............. I 	4 —V 3 18 
A. W. 	Lindberg ........ I 	18 V 10 16 
J. T. 	Alborg 	........... XII 21—V 10 21 
H. Himberg ............ XII 21 —V 10 21 
H. P. 	Heino 	.......... X 	19—V 10 26 
J. A. Westerberg 	...... II 	1 —IV 12 11 
G.  H. Rehbinder 	...... XII 21—V 10 21 
Uno Larson 	.......... I 	25—V 3 15 
A. S. 	Österberg 	.......... I 	I—IV 26 15 
A. F. Grabben.......... I 	4—V 3 18 
G. A. Westerholm ....... XI 	9—V 17 26 
P. E. Westerberg 	...... XII 14—V 17 23 
R. \Ialmströnr.......... XII 1.1—V 10 23 
K. J. Weckström 	...... II 	1—IV 19 12 
P. K. 	Eklund .......... II 	1—V 3 14 
G. A. 	Andersson........ I 	4—V 3 16 
P. A. 	Lundell.......... II 	1 V 17 16 
X. Sarman 	............ XII 21 —V 3 20 
G. Karlsson ............ XII 	7—V 17 24 
G. A. 	Gustafsson 	...... XI 	0—V 10 23 
F. P. 	Mickelsson 	...... XII 14—V 17 23 
Osk. Kantola 	.......... I 	25—V 3 15 
W. R. 	Brunila 	........ XII 21—V 10 18 
1.1. Niemelä 	............ XII 21—V 17 21 
Ikr. Pitkänen 	.......... X 	19—V 24 28 
A. Tuomola 	.......... I 	11—V 17 23 
A. Sunila 	.............. I 	25—V 17 18 
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Paikka Havaitsija Havaintoaika  
d wV 
0  
Sonleri 	................ W. 	Niemelä ........... I 	18—IV 12 13 1 
Tytärsaari 	........... P;. 	Pohjola 	............ I 	18—V 	17 18 3 
Narvi .................. G. 	A. 	Vigren 	.......... I 	18—V 	24 18 10 
Lavansaari 	............ 'I'. 	Pohjola 	............ I 	18—V 	17 14 3 
E. 	W. 	Norrgren ........ XII 21—IT 	17 11 3 
Hamina ................ O. 	Lantala 	............ ZII 11—V 	17 23 4 
Martinsaari 	............ 11. 	Niemelä ............ X 	19—V 	17 26 24 
Pitkäpaasi 	............ Otto 	Niemi............ XII 21—V 	17 21 6 
Seiskari 	................ 
Unras 	................ A. 	Pusa 	.............. X 	19—V 	17 241 12 
Seivästö 	.............. E.\\Tirkki.............. I 	18—V 	17 12 - 
Hanhipaasi 	............ P. 	J. 	I,aitakari 	........ I 	25—V 	31 19 3 
Sortanlaliti 	............ A. 	Tikka 	.............. XII 28—V 	21 21 8 
Käkisalmi .............. Otto Hyytiäinen........ XII 14—V 	2.1 22 1 
Sorola 	................ H. 	Kokko 	............ XI 	16—V 	31 27 8 
r,iiskelä 	................ D1. 	Ahokas 	............ XII 21 _IT 	17 21 -1 
Kalksalo 	.............. T. 	Parikka 	............ I 	11—VI 	7 22 4 
I,urnivaara 	............ P. 	Ahokas 	............ X 	19—V 	17 31 10 
Sortavala 	.............. A. 	I,aissi 	.............. Z 	19—V 	17 28 5 
Vossinansaari 	.......... Munkki Juvian 	........ I 	15—V 	17 — -  
Saunaniemi 	............ J. 	Hedlund 	............ X 	19 	V 	17 27 5 
Mantsinsaari 	.......... j. 	Tarninela 	............ XI 	16—V 	17 13 2 
\J3]crymissaari 	........ P. 	Parikka 	............ I 	18—VI 	7 21 5 
Aineiston käsittely on tasaisesti jatkunut. Lämpötila- ja suola-
pitoisuushavaintoaineisto vuodelta 1927 on ilmestynyt vuoden kuluessa 
talassologi GRANovrsT'in toimittamana. 
Että aineisto olisi nopeammin käytettävissä, tullaan vastaisuudessa 
julkaisuvuodeksi ottamaan heinäk. 1 p.—kesäk. 30 p. Aineiston keräys 
voi silloin alkaa heti tarkastuksen jälkeen. Siirtyminen uuteen järjes-
telmään tapahtuu siten, että vuoden 1928 ja vuoden 1929 alkupuoliskon 
aineisto on yhdistetty yhdeksi julkaisuksi; tämä oli vuoden lopussa 
painettavana talassologi GRAZyQVISrin toimittamana. Vuoden 1926 ja 
1927 virta-aineisto on vuoden kuluessa julkaistu assistentti PAL1if>~ N'In 
toimittamana, vuoden aineisto on käsitelty valmiiksi aina marras-
kuuhun asti ja tullaan julkaisemaan yhdessä vuoden 1928:n aineis-
ton kanssa. 
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7, Jäähavainnot, 
Jokapäiväisiä jäähavaintoja on jäävuotena 1928-29 tehty 92 
asemalla merenrannikolla ja 12:lla I,aatokassa; havainnot on merkitty 
viikottaisiin päiväkirjoihin, joihin liittyy karttaluonnos joka perjantain 
jäätilanteesta. Taulukko 5 antaa lähemmän yleiskatsauksen. 
Edellämainittuihin havaintoihin ja muihin seuraavassa esitettävällä 
tavalla koottuihin tietoihin perustuen on piirretty seikkaperäisiä kart-
toja jääsuhteista lokak. 19 ja kesäk. 7 p:n väliseltä ajalta. 
23 talviliikenteessä olevaa höyryalusta on jäävuotena 1928-29 
pitänyt jääpäiväkirjaa. 
Jäävuosi 1928-29 ilmestyi painosta syksyllä talassologi GRAnr-
OVIST'in toimittamana. 
8, Jäätiedotus. 
Radiopuhelimitse lähetettiin tiedotuksia samassa laajuudessa kuin 
edellisenä jäätalvena, Helsingin ja Lahden yleisradioasemien kautta 
jouluk. 19—toukok. 14, Hangon raclioaseman kautta jouluk. 19 tonkok. 
18 p:ien välisenä aikana. 
Merkkikirjoitusradiosanomat laivoja ja ulkomaita varten alkoi-
vat lokak. 17 p:nä ja jatkuivat kesäk. 4 pään. Taulukot 6 ja 7 sisältävät 
tiedottajat, jotka tällöin joko puhelimitse tai sähköteitse toimittivat 
laitokselle tietoja jäätiedoitusten kokoonpanoa varten. 
Taitlukko 6. Pulietiratiedotta.jat talvella 1928-29. 
Pail"l•. , 	 ILrzaifsij i 	 Poikki 	 Havrritsfj;r 
Björkö l) 	 J. H. Nabb, 	 Tvärminne 	 A. S. (isterberg,. 
Bergö Vi. (Ihan. Tammisaari j. Lindholm. 
Vaasa ° 	 V. Jurvelius. 	 jusarö 	 K. R. Stenlund. 
Sälgrund 1) A. U. A. Johansson, 	Barösund G. A. Westerholm. 
Högklubb 1) 	A. Sjölund. 	 Bågaskär 	 E. E. Westerberg,. 
Ittergrund') 	J. F. harlsson. 	Rönnskär (YorkkalaC) R. eiIalmström. 
Reposaari `= F. A. Fors. IIarniaja' 	 E. K. Eklund. 
Mäntyluoto * 	J. Sundblom. 	 Söderskär F. A. Lindell. 
Rauma 	 V. Beilander. Gleshoten 	 G. A. Andersson. 
Uusikaupunki 	K. Sjöberg. 	 Wåtskär K. F. Sarnian. 
1 ypertö 	 F. Holm. Boistö 	 G. harlsson. 
`) lM[tvöskin antanut päivittäisiä tiedonantoja. 
1) Kapteeni J. Jurvelius, Waasa, välittänyt. 
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Paikka- Havaiisija Paikka Hava itsija 
Naantali A. Sundman. Ilaap isaari * A. Tuomola. 
Torka ? A. Rusko. Suursaari 1) A. Sunda. 
Grävnäs I. Granqvist. Kotka * F. Ström. 
Lolim J. L. Pettersson. Fitkäpaasi O. Niemi. 
Jnngfrnsund j. 	Ti. Alborg. Tiaras A. Pusa. 
Tulludden U. Larson. Koivisto* H. Pöntynen. 
Hanko- O. Tampio. Seivästö Ti. 	Akirkici. 
Russarö* O. Söderblom. 
Taul kko 7. 	Jokapäivä,,iset tiedottajo.t talvella. 1928-29. 
Pail/e FIa aitsija. Paikka H:'rvaitsija 
Remi T. Jaatinen. I)egerby (Al) R. Rothberg. 
Oulu II. TV. Snellman. Turku A. Rusko. 
Raahe K. A. Holm. Hanko O. Tanipio. 
Vkspihlaja G. Strömbäck. Hanko Fr. 	Vikström. 
Pietarsaari G. Ramstedt. Jusarö K. R. Stenlund. 
Waasa P. Jurvelius. Rönnskär (Porkkala) R. i\lahnströni. 
Reposaari F. A. Pors. Harmaja E. K. Eklund. 
Mäntyluoto J. Sandblom.. Kotka Ti. Ströin. 
Rauma A. P. Henriksson. Suursaari 9 A. 	Survila. 
Eckerö 2 ) Ti. 	A. 	Ti. 	Eriksson. Haapasaari A. Tuomola, 
Ifiobbaklivtar 2 ) Lotsarna. Uuras Ilmari Saarinen. 
Maarianhamina A. Johansson. IKoivisto (Viip. 1.) H. Pön tynen. 
Jokapäiväistä kirjallista yhteenvetotiedotusta, joka käsittää 
baltilaiselta alueelta saapuneet tiedotukset, lähetettiin 21 kappaleena 
lokak. 17-24 p:inä sekä marrask. 5 p:stä tonkok. 31 pään. Tähän on 
yhdistetty perjantaisin annettu laajempi selostus jäätilanteesta maamme 
rannikoilla ja siihen liittyy alustava dittokoneella monistettu yleis-
silmäyskartta. 
Saksan ja Venäjän vastaava yhteenvetotiedotus on saatu laitok-
selle. Tanskasta saatiin vaikeimpana aikana sähkösanomatietoja jää-
suhteista. 
9. Kemialliset työt, 
Klorititrerauksia tehtiin 9,664; näistä oli 770 uudestaantitrerauksia. 
Happimääräyksiä oli 290 ja alkalinitetimääräyksiä 97. Ede11ämainitut 
määräykset suoritti assistentti GRIPENBERG. Edelleen suorittivat talas- 
`) Myöskin antanut päivittäisiä tiedonantoja. 
1) hapteeni P. Ströin, Kotka, välittänyt. 
2) Kapteeni A. Johansson, A,laarianhainina, välittänyt. 
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sologi BucH ja assistentti GRIPENBERG 48 ammoniakkimääräystä ja 60 
nitratimääräystä. Meriretkellä tekivät talassologi BuuCHjayliopp. BUCH 
50 fosfatimääräystä ja 157 vetyionimääräystä. Sitäpaitsi määrättiin 
25:n Itämeren alueelta Ruotsin merentutkimustyön yhteydessä otetun 
näytteen fosfatipitoisuus. 
Alkalinitetimääräyksissä on aikaisemmin väri-indikatorina käytetty 
fenolftaleini korvattu metylipunaisella, ja on näyte vain lyhyen kie-
hautuksen jälkeen titrerattu kuumana. 
Talassologi Bucit suoritti loppuun viime vuosikertomuksessa mai-
nitun tutkimuksen merivedessä olevan »atmosfärisen» hapen ja typen 
välisestä yhteydestä, mikä tutkimus on julkaistu. Hän on myös tehnyt 
valmiiksi alkamassa tutkimuksen lämpötilavirheestä vetyionimäärä-
yksissä, joka myös on julkaistu. Herra Bucii on edelleen valmistellut 
selostusta tähänasti saavutetuista tuloksista meriveden hiilihappo-
pitoisuuteen vaikuttavia tekijöita koskevissa kysymyksissä; täplä 
on tarkoitettu alustnkseksi tätä kysymysryhmää käsittelevään keskus-
teluun Inerentutkimustoimikunnan vuosikokouksessa ensi vuonna. 
Assistentti GRIPENBERG on jatkanut aikaisempia tutkimuksiaan 
pohjanäytteistä. Hän on kehittänyt menettelyn näitten fosfatipitoi-
suuden määräälniseksi DENIGEs'in reagensia käyttämällä, mikä myös 
oli julkaistu. 
10. Julkaisut. 
Laitoksen julkaistisarjasta on ilmestynyt: 
N:o 58. GUNNAR GRANQVIST: Regelmlissige Beobachtrmg-en von Temperatur und 
Salzgehalt des Meercs im Jalire 1927. 
N:o 59. ERIK PANTEN: Beobachtungen von Strom und Wind in den Jaliren 1926 und 1927. 
N:o 60. Rors WITTING: Beobachtungen im I,adogasee in den Jalren lå9$ 1904. 
N:o 61. KURT Buen: Uber den Einfluss der Temperatur aut die pH-Bestiinuiung 
des Meerwassers. 
N:o 62, S. E. STLniJ: veilenlcorkenshavaintoja 1926. 
N:o 63. Ror,r \Vivrips: Merentutkimuslaitoksen toiminta v. 1928. 
N:o 64. GUNNAR GRANQVIST: Yleiskatsans jäesuliteista 1928--29. 
N:o 65. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beohachtungen von Temperatur und Salzge-
halt des lleeres Januar 1928—Juni 1929. 
N:o 66. S. E. STrnii: Croisière thalassologique et observations en bateaux routiers en 
192$. 
J ulkaisusarj an ulkopuolella on seuraavat työt julkaistu: 
Roi,i; WITTING: Meret (The Sea). Suomen Kartasto 1925. 
—u— Determination of currents, direct and indirect. Cons. perm. ist. p. 1'expl. de la mer. 
Rapp. et Proc. verb. Vol. LXIV. Copenhague. 
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HENrur RENQVIST: Amundsen ja etelänapa. Terra. 
—» 	Brittiska amiralitetets ekolodningsapparat för grunda vatten. Finlands sjöfart. 
—>— Finlands sekulära arealtillväxt. 18. Skand. Natnrf. mötet ICöpenhanin. 
—)-- Scisuiografen. Tekn. För. Förti. 
KURT Btic[ff: (ja (:aarc1er, T. v. m.) Cber IIethoc1en zur Bestinonnug von in See vasscr 
gelösten Phospliaten und Nitraten. Cons, perin, int. p. 1'explor. de la iller. Rapp. 
et Proc. Verb. I,III Copenhague. 
—n— Die Verivendung von Stickstoff- und Sauerstoffanalysen in eter Meeresforsclrung. 
Journal du Conseil vol. IV. N:o 2. 
—o— On the determination of pH in Sea Water at different Temperatures. Journal du 
Conseil. vol. IV. N:o 3. 
RisTO JL'EIvA: Itämeren jiiiit},coisestä. Suomen Paperi- ja puutavaraleteti. 
—„— Qm isförhiillancicna i haven kring Vinland. 1S. skavd. Natnrf. mötet. Köpenhamn. 
Truro PAMUÄX: I;in Beitrag zur Berechnuog der Strömungen in einem hegrenztera und 
geschichteten illeere. Cons. perm. int. p. Pexplor. de la rarer. Rapp. et Proc. verb. 
Vol. LNIV. Copenhague. 
Cber die Cleichgewichtsbedingungen Seim Britten Sandströmschen NVintertypns. 
Beiträge zur Physik der Freien Atniosphäre, Bd. NPI, Heft 1. 
—a— Eira Fall der Regeneration einer sterhenden Depression. Met. Zeitschr. Heft 2. 
S. H. S'rEvaJ: iber den '/,usaininenhang g«,isehen den periotlischen lleeresströnnmgen 
lind den Variationen des `,\'asserstarrcles. Cons. perin. in . p. l'explor. dela mer. 
et Proc. verb. vol. 1,\IV. Coperahague. 
S'm'z .m GRrrLNrFrc: "l he Method of Meniges for the analysis of phosphates. 18. skavd. 
Natnrf. snötet. Köpenhamn. 
11. Lausuntoja. 
Lausuntoja erilaisista töistä sekä oikeudenkäyntiä varten, tänä 
vuonna enin mäkseen vedenkorkeussuhteista, on annettu puolustus-
ministeriölle, ma ataloushallitukselle, metsähallitukselle, tie- ja vesi-
rakennushallituksen alaisille laitoksille sekä yksityisille yhtyinille ja 
yksityishenkilöille. Ulkomaisille tieteellisille laitoksille on annettu tie-
toja sekä vastattu suureen joukkoon kyselyitä, pääasiassa jääsuhteita 
koskeviin. 
Laitoksen edustaja on ottanut osaa talviliikenteen järjestämistä 
koskeviin neuvotteluihin, joita talvena 1928 käytiin suurempien 
laivanvarustajien ja vientijärjestöjen mttodostamassa konferensissa, 
jolloin laitos antoi tietoja jääsuhteista ja mahdollisesta kehityksestä. 
12. Kansliatyö, 
Päädiariin on merkitty 4,579 lähtevää ja 324 saapuvaa lähetystä; 
näistä 4,213 ja 158 lankeavat osasto II:n tvöalalle. 	Havaintoaine- 
diarit käsittävät 184 mareogralnmaa, pituudeltaan n. 4 viikkoa, 32 
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viikkomareogrammaa Valamosta, vedenkorkeuspöytäkirjoja 218 kuu-
kaudelta ja 781 kontrollimittauskorttia mareografiasemilta. Meritie-
teellisiä kuukausipöytäkirjoja kiinteiltä asemilta on 312, majakkalai-
voilta niitä on saapunut 35 sekä virtapöytäkirjoja 35 kuukaudelta, 
vuorolaivoilta Arcturus ja Oberon 56 vuoropöytäkirjaa. Viikkotiedo-
tuksia jääsuhteista on 1,932. Kauppalaivojen matkapäiväkirjoja on 
122. Vuoden kuluessa on vastaanotettu 1,874 kotimaista jääpuhelin-
sanomaa, 814 kotimaista merkkikirjoitusjääsähkösanomaa, 437 jään-
murtajasähkösanomaa ja 533 ulkomaista maatiedotusta radioteitse. 181 
merkkikirjoitusradiosanomaa on lähetetty. Helsingin yleisradioaseman 
kautta on annettu jääradiosanomia 122 päivänä, Hangon radioaseman 
kautta 137 p:nä. 
13. Koneisto ja kalusto. 
Vuoden kuluessa on hankittu 25 kääntölämpömittaria ja 20 on saatu 
korjatuksi; edelleen on hankittu joukko virtakellukoita ja virtaristejä, 
KRoGn-REHBERG'in kone ilman hiilidioksiidin titreraukseen, Köux'in, 
Kop zsnv'n ja Bor,r,E?VBACH'in koneet jyvänsuuruuden määräämistä var-
ten; siiviläsarj oj a samaan tarkoitukseen, vedenlämmittäj ä ja sähkökeitto-
kone laboratorioon, 10-kertaisesti suurentava prisma-kiikari, mareo-
grafirekisteripaperia pariksi vuodeksi eteenpäin, varapronssivaijeria 
ja värikyniä mareografeihin, uusi kuljetuslaatikko punnituskoneelle, 
5 vuorolaivojen vesinäytteitten kuljetuslaatikkoa sekä erilaatuisia tarve-
aineita. Dalton laskukone ja Royal kirjoituskone on hankittu. Arkisto-
huoneeseen on asetettu kiinteät hyllyt. Vielä on ostettu pitempi hylly-
pöytä, kaappi, kirjoituspöytä, 2 pienempää pöytää ja tusina tuoleja. 
Vuodenvaiheessa oli asemilla 72 pintalämpömittaria ja 23 varalla, 
78 syvänveden lämpömittaria asemilla, 36 varalla. Vuoden kuluessa 
on hylätty 6 pintalämpömittaria, niistä 3 särkynyttä, sekä 20 syvän-
vedenlämpömittaria, niistä 1 särkynyt ja 19 »hidasta». Vedennoutajia 
Witting'in mallia oli 67 asemilla, 1 varalla. Maj akkalaivojenvirtaniittaus-
välineistä oli niinkuin tavallista suuri osa työkauden jälkeen poistettava 
loppuuokuluneina. Laitoksessa oli varalla 5 kellukkaa ja 11 virtaristiä. 
14. Kirjasto, 
Kirjasto on kasvanut 214 niteellä. Julkaisuvaihtoon on ryhdytty 
5 uuden laitoksen kanssa Virossa, Latviassa ja Ruotsissa. 
Rolf Witting. 
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